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        FROM RECTAL CANCER
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   A 67-year-old man was referred for further examination of left hydronephrosis. He had 
undergone anterior resection for rectal cancer 2 years previously and also right lobectomy for a solitary 
hepatic metastasis one year postoperatively. Antegrade pyelography demonstrated a filling defect in 
middle portion of the left ureter. Cytology of the aspirated urine was class V. Left nephrourete-
rectomy was performed. Histologically metastatic adenocarcinoma with intact ureteral mucosa was 
demonstrated. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  44:  41-43, 1998) 
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緒 言
転移性尿管腫瘍は予後が悪 く稀 な疾患 とされ,そ の
なかで も直腸癌か らの転移 は特に稀で,本 邦 では3例
のみ報告 されてい る.
今回われわれ は,直 腸癌 を原発 とす る転移性尿管腫





家族歴:特 記すべ き事項 な し
既往歴:1993年7月13日直腸癌 にて某院で直腸前方
切除術 施行 された.腫 瘍 は28×25mmのBorrman
II型高 分 化 型 腺 癌(HO,PO,SO,NO,StageI,
pm,lyO,vO,nO)であ った.1994年8月直腸癌の肝
転移 のため,当 院第2外 科 にて肝右葉切除術 施行.術
後補助 療法 と して5-Fluorouracill,000mgの肝動注
療法が3日 間施行 され,退 院 とな っていた.
現病 歴:1995年5月のCTに て左水 腎症 を認 め,
また中部尿 管 に腫瘤 が認 め られた ため(Fig.1),直腸
癌の再発 を疑い6月14日当院第2外 科入院 となった.
入院後,当 科 にて膀胱鏡施行 された ところ,膀 胱粘膜
は正 常で あったが,尿 管 カテーテ ルの挿入 は困難で
あ った.そ のため左順行性腎孟造影が施行 され,中 部
尿管に陰影 欠損 が認 め られ(Fig.2),この時に採取 さ
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Fig. 1. CT scan showing left ureter tumor 
        (white arrow).
れた腎孟尿の細胞診がTCCclassVであったため,
原発性 の左尿管腫瘍が疑われ,精 査加療 目的にて当科
転科 となった.
入 院時現症:身 長16L5cm,体 重71.8kg,胸腹
部 に理学的 に異常所見 を認めず,表 在 リンパ節 は触知
しなかった.
入院時検査成績:血 液一般検査;正 常範囲内.血 液
生化学;CEA6.3ng/m1の軽 度上 昇以外 はすべ て正
常範囲内であ った.
尿沈査;RBCIO・-15/hp£尿細胞 診;classIV.
以上の所 見か ら原発性 の尿管腫瘍 として1995年7月4
日,根 治的左腎尿管摘 出術施行 した.
手術所見:左 尿管腫瘍部 は非常 に硬 く,周 囲脂肪組































転 移性尿 管腫瘍 は1909年Stowら1)によって報告 さ
れた胸腺 リンパ肉腫 の両側尿管転移例が最初の報告 と
され,以 来比較的稀 な疾患 とされている.と ころが,
近接臓器や周囲組織 の悪性腫瘍,あ るいは転移巣 か ら
の直接浸潤 は決 して稀 ではな く,そ の診断 には病理組
織学的検索が必要になる.
転移性尿管腫瘍 と診断する定 義 として,Mackenzie
ら2)およびPresmanら3)は組織 学的 に腫瘍細 胞が 尿
管の血管周囲 リンパ節 あるいは血管内に認め られ るこ
と,ま たは尿管壁の一部 に腫瘍細胞 が見 られ,隣 接組
織か らの直接浸潤がないことのいずれかを満 たす こと
としている.一 方,村 山 ら4)は周囲転移巣か らの直接
浸潤 を含めた,原 発巣か らの直接浸潤以外 の尿管腫瘍
を転移性尿管腫瘍 と定義 してい る.自 験例 では,病 理
組織所見にて血管内 に腫瘍細胞が散見 され,血 管 を中
心 とす る浸潤形式 を認めた.一 方,尿 管粘膜 は正常で
あ った.こ れ らの所 見はPresmanらの定義 にあて は
まってい る,転 移様式 に関 して,Grossら5)は1)血
行性,2)リ ンパ行性 を,吉 永 ら6>はそ れ らに加 えて
3)尿流性 をあげてい るが.尿 流性 はお もに腎細 胞癌
が尿に よって尿管に播種 され ることに よって生 じるも
ので7》,MackenzieらやPresmanらの定義す る転移
性尿管腫瘍 に当ては まらない と考え られる.
本邦 にお ける転移性尿 管腫瘍 は,1995年垣本 ら8)に
よって集計 されてお り,そ れに本症例 を加えた62例に
つ いて検討 してみた.原 発巣 として は胃が24例ともっ
とも多 く,つ いで腎が19例,直腸が4例,前 立腺,膵
が それぞれ3例,子 宮頸部,結 腸,乳 房がそれぞれ2
Tablel.Reportedcasesofmetastasticuretertumorsresultingfromrectalcancer
年齢 性別 組織型 部位 その他の転移臓器 治療 手術後経過
1田 村らm45歳 女性 高分化型腺癌
2横 木ら12}64歳女性 中分化型腺癌
3河 村ら且3)61歳女性 中分化型腺癌
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